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Prefácio 
 
“A pessoa é um processo em permanente crescimento, em continua 
superação e adaptação constante. Se esquecemos estes princípios 
estamos a negar a essência da nossa realidade e com isso as 
possibilidades de evolução, aprendizagem e enriquecimento, que qualquer 
vida implica.” (Reyes, 2007, p. 117). 
 
 
 Não, a psicologia não fazia parte dos meus planos! Não posso dizer que 
sempre me interessou, não posso fazer bonito afirmando que desde cedo sonhava ser 
psicóloga. Não, não era o que ambicionava para mim… A psicologia surgiu de um 
tropeção! Metaforicamente surgiu como que uma pedra, um pedregulho no caminho 
que seguia e que me fez tropeçar. Não me fez cair, mas travou-me o caminho, 
obrigou-me a repensar em todos os planos que arquitectava para a minha vida 
profissional!  
 Foi no 12º ano, quando, por falta de opções decidi escolher a disciplina de 
psicologia. Todos diziam que era uma “seca”, que só me ia dar trabalho porque exigia 
muito “marranço”, mas ao contrário do que todos diziam, os meus pais, que me 
conheciam como ninguém, aquietaram-me e de imediato me garantiram que eu ia 
gostar, que me ia interessar! E assim foi, ao contrário do que esperava, interessei-me 
surpreendentemente por esta área! Não ofereci muita resistência, e acabei por me 
adaptar à minha nova condição… propus-me assim à aprendizagem e 
aprofundamento da Psicologia! Na realidade não sabia bem o que me esperava, se ia 
gostar, se realmente era o que procurava!  
 Sim, desde logo as dúvidas dissiparam… era isto que eu buscava!  
 Apesar dos diversos obstáculos que tive que ultrapassar, das dificuldades e 
exigências que me eram impostas, e de por vezes chegar a ponderar a hipótese de ter 
sido de outra maneira, não passava disso mesmo, apenas uma hipótese que há muito 
tinha excluído. 
 Este ano, tive a oportunidade de sedimentar a minha escolha. Porque afinal, a 
Psicologia permitir-me-á a adaptação a diversos e diversificados contextos, e como tal, 
o meu sonho de trabalhar com a população infantil permanecerá e gratificar-me-á mais 
do que nunca! 
 
